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PARTE OFICIAL 
O R D E N E S 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
DESTINOS 
Circular. Excmo. Sr . : He tenido a 
I bien confirmar en el cargo de ayudante 
de campo del General de división don 
José Sánchez Ocaña y Beltrír., Jefe del 
Estado Mayor Central del Ejército, al 
teniente coronel de Infantería D. Enri-
que Cerdán Novella, que ya desempe-
[ñaba el mismo cometido a la inmediación 
[del citado General en su anterior des-
[tino. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
Imiento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
[febrero de 1536. 
I MASQUELET I Señor..' 
Circular. Excmo Sr. ; He tenido a 
lüicn i'iíponer que el conianclante de In-
|fantería D. Guillermo García Ruiz, cese 
n el cargo de ayudante de campo del 
«neral de división D. Matuiel Gcded 
P.opis, Comandante Militar de Baleares, 
r nombrar para sustituirU en dicho co-
aietido al de igual em'pko y Arma don 
s^é Ferrer Ibáñez, dis'poniljle forzoso 
la referida Comandancia Militar. 
Lo comunico a V. E .pam su conoci-
Fmienío y cumiplimiento. MadrH, 24 de 
"'brero de 1936. 
MASQUELET 
Nnor... 
I iCtrcvlnr. Excmo. Sr.: H - tenido a 
-¿•«n confirmar en el carori de ayudante 
pe cam^ d^ I Genera! de divis-ón don 
tianue] Goded Llo->is. Comandante Mili-
de Baleares, al ccmandant»- de In-
llfntena D. Carlos Lázaro Muñoz, el 
cual desem'^ñaiba el mismo cometido 
a la inmediación del referi.lo General 
en su anterior destino. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
O R D E N D E S A N H E R M E N E -
G I L D O 
Excmo. Sr . : De acuerdo con lo pro-
puesto por el Consejo Director de las 
Asambleas de las Ordenes Militares de 
San Fernando y San Hermenegildo, he 
resuelto conceder la ipensión anual de 
2.500 pesetas en la Gran c.'uz de la úl-
tima Orden citada, al General de divi-
sión D. Angel Rodríguez del Barrio, 
con la antigüedad de 25 de agosto de 
10.'^ =;, debiendo .percibirla a partir de pri-
mero del mes siguiente, por la Paga-
duría correspondiente, previa deducción 
de las cantidades percibidas por pensión 
de jplaca a partir de la última fech^ ci-
tada. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
febrero de 193Ó. 
MASQUELET 
Señor Subsecretario de este Ministerio. 
Señores General Jefe de la primera Ins-
pección general del Ejército, Presiden-
te del Consejo Director de las .Asam-
bleas de las Ordenes Militares de San 
Fernando v San Hermenegildo e In-
terventor central de Guerra. 
sión de placa desde la fecha del cobro 
de esta nueva concesión. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgániica. 
Señores Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo y • Director general de la 
Deuda y Clases pasivas. 
Excmo. Sr . : De conformidad con lo 
propuesto por el .Ccnsejo Director de las 
Asambleas de las Ordenes Militares d e ' 
San Fernando y San Hermenegildo, he 
tenido a bien conceder la pensión anuil 
de 2.500 pesetas en la Gran cruz de la 
última Orden citada al General de bri-
gada en situación de primera reserva, 
D. Mctnuel Nieves Coso, con la antigüe-
dad de 29 de julio de 1935, debiendo per-
cibirla a partir de primero de agosto si-
guiente por la Dirección general de ¡a 
Deuda y Clases pasivas, pr-:via deduc-
ción de la cantidad percibida por pen-
Excmo. Sr . : Dfe conformidad con lo 
propuesto por el Conseja Director de las 
Asambleas de las Ordenes Militares de 
San Fernando y San Hermenegildo, he 
tenido a bien conceder la pensión anual 
de 1.200 'Pesetas en Ja .pilaca de la úl-
tima Orden citada al General de brigada 
en _ situación de 'segunda reserva, don 
Luis Valdés 'Cabanilles, con ¡a antigiie-
dad de primero de septiembre de 1932; 
•debiendo percibirla a partir de esta mis-
ma fecha por la D'irección general de la 
Deuda y Clases pasivas, previa deduc-
ción de la cantidad percib;d.'i por pen-
sión de cruz desde la fecha del cobro 
de esta nueva concesión. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. .Madrid, 24 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señores Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San l ier-
menegildo y D'irector general de la 
Deuda y Clases pasivas. 
Excmo. Sr . : De confoi-midad con lo 
propuesto por el C':nsejo Diret'tor de las 
Asambleas de las Ordenes Militares de 
San Fernando y . San Hermenegildo, he 
tenido a bien conce(Jer la pensión anual 
de 2.500 pesetas en la Gran cruz de la 
úkima Orden citada al Intendente de 
Ejército en istuación de se-gunda leser-
va, D. Angel Llórente y Poggi, ccn :Ia 
S42 35 de febrero de 1936 D. O. niúm, 46 
antigüedad de 21 de octubre de ipJS. de-
biendo percibirla a partir de primero de 
noviembre siguiejtte por la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas, pre-
via deducción de la cantidad percibida 
•por pensión de placa desde la íeclia del 
cobro de está nueva concesión, 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. 'Madrid, 24 de 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor' General de la primera división 
orgánica. ' 
ijeñores Presidenta del Consejo. Director 
de las Asarnlbleas de las Ord-enes Aíi-
, litares de San Fernando y San Her-
menegiido y D'irector general de la 
Deuda y Clases pasivas. 
Excnio. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por el Consejo D i r e c t a d« las 
\sanibkas de las Ordenes Miktares 
de San Fernando y San Hermenegil-
do, he resuelto coaceder la 'pension 
anual de 2.500 pesetas en la Gran 
cruz de la ú-tijiiia Orden citada, al 
Inspector médico de segunda clase, 
en situaición de segunda reserva, don 
Celestino Alemany Aznárez, con la 
antigüedad de i'i de octuibre de 1935, 
ddíienido percibirla a partir de prime-
ro de noiviembíe siguiente por la De-
. legaición dé Hacienda de Valencia, por 
tener su residencia, en dicha capital, 
previa deducción de las cantidades 
percibidas por pensión de placa a par-
tir de la última fecha citada. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
24 de feibrero de 19316. 
MASQUÍXET 
Señor General de ia tercera división 
orgánica. 
Señores Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
ne'S Militares de San Fernando y 
San Hermenegildo y Director ge-
neral 'de la Deuda y Clases pasivas. 
SECCION DE P E R S O N A L 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Circular. lExcmo. Sr.: Por reunir 
las condiciones reKlamentarias, he re-
suelto declarar aptos oara el ascenso 
ai empleo superior in-mediato, cuan-
do por antigüedad les corresponda, a 
los oficiales del Cuerpo Auxiliar de 
O F I C I N A S M I L I T A R E S compren-
didos en la siguiente relación, que 
^principia con D. Arturo Pueyo Coll 
y termina con D. FeLipe Terroba 
:Sáenz. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
24 de febrero de iQ.-?6. 
MASQOELET 
Señor. . . 
HELACION ÜÜE SE CITA 
Oficiales primeros 
D. Arttiro Pueyo Coll, de la Caja 
recluta núm. s8. • 
D. .Manuel Gómez López, de la 
15.'' brigada de Infantería. 
Oficiales segundos 
D. Emil io Peñ'uelas Gelabert, de la 
Escuela Superior de Guerra. 
iD. José Garrido Bosch, de. la Co-
mandancia Militar de Baleares. 
,D. José Ortiz Hidalgo, del Estado 
Mayor Central. 
,D. Felipe Terrobai Sáenz, de la 
quinta división orgánica. 
.Miadrid, 24 de febrero de — 
Masquelet. 
ASCENSOS 
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de as-
'Censo formulada 'por la Jefatura del 
Cuerpo de I N V A L I D O S M I L I T A I S , 
a favor dol personal del mencion'ado 
Cuerpo que figura en relación que em-
pieza con el brigada D. José Cortés 
García, y termina con e;l cabo Camilo 
Fernández Alonso, he resuelto conceder-
les los empleos que 'Se indican, por ha-
llarse acogidos a la base segunda de ia 
ley de 15 de septiembre de 1932 (Colee 
ción Legislativa oúm. SiS), y encontrar-
se comprendidos en el artículo 12 del re-
glamento de s die aibriil de 1933 ('C. L nú-
mero 159), deibiendo asignárseles en sus 
nuevos empleos la efectividad que a cada 
uno se le señala. 
Lo comi^nico a V. E. para s.u cono-
cimiento y" cumplimiento. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
I ÍOLERO 
Señor Subsecretario de este Ministerio. 
Señor Interventor oentral de Guerra. 
RELACION QUE SE CITA 
A subayudante 
Brigada, D. José Cortés García, con 
efectividad de i de febrero de I93i6-
A brigada 
Sargento primero, D. Antonio Ro-
dríguez Moreno, con efectividad de i 
de febrero de iQa^. 
A sargento primero 
Sargento, D. Angel Navarro Cano, 
con efectividad de i de diciamibre de 
I93IS. 
A sargento 
Cabo, D. Camilo Fernández Alon-
so, con efectividad de l de febrero 
de 1936. 
Madrid, 19 de febrero de I93Q-—iMo-
A S I M I L A C I O N E S 
Exxano. Sr.: De acuerdo con Jo pro-
puesto por la Intervención CcoU-»,! ^^  
Guerra, he resuelto claaificar en li 45Í. 
milación- a sargento, con al sueldo imual 
de 2.750 pesetas, con antigüedad de 9 del 
actual, y efectos económicoi desde pri-
mero de marzo siguiente, al músico de 
tercera Pedro Sobejana Laa'divar, con 
destino en el regimiento de Infaiiteríj 
Wad-.Ras núm. i. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimi'ento y cumipllímienibo. Madrid, ip dt 
febrero de 1936. 
MCLERO 
Señor General de la primera división | 
orgánica. 
Señor Interventor centrail de Guerra. 
D E S T I N O S 
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por orden circular df 
17 de enero úiltimo (D'. O. núm. 16), j 
para cubrir una vacante de juez perma-
nente de causas, correspondiente a co-
mandante de CABALLE!RL\, que exiV I 
te en esa división, he resuelto designar 
para ocuparla al de dicho empleo y Arma 
D. Joaquín Martínez Friera, disponible] 
en la misma. 
•Lo comunico a V. E. para su conoci- J 
miento y cumplimiento. Madrid, de j 
febrero de 1936. 
MASQUELET 
Señor Generail de la primera dirisión 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerr». 
Circular. Excmo. Sr.: De conforró 
dad con lo propuesto i » r el Jefe S'aje-
rior de 'las Fuerzas Militares de Mamie- i 
eos, he resuelto que las clases de tropi 
y banda del Arma de INFANTERIA | 
que figuran en la siguiente relación, pa-
sen destinados a los Cuerpos que s« men-
cionan, con arreglo a la orden cirnlw 
de 8 de frunio de 1929 (D- O. imm. uái-
causando alta y baja en la próximt te-
vista de Comisaria 
:Lo comunico a V . E. para su coo» 
oimiento y cumplimienta Madrid, 2oá<| 
febrero de 1936. 
El General encargado del desptdi», 
MIAJA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Al regimiento de Infantería Tarifa «"J 
mero 4 
Cometa, Hernán Cortés Aliaga, 
batallón Cazadores Melilla núm. 3-
Al regimiento de Infantería Zamora ««J 
mero 8 
Cabo, Manuel Peinado Ponte, del 
tallón Cazadores Ceriñola núm. 6. 
U. o. núm. 46 as de febrero de 1936 541 
Al regimiento de Infantería Zaragoza 
núm. 12 
Cabo, José Sá«ichez Sieiro, del bata-
llón Cazadores Ceriñola núm. ó. 
Otru, Domingo Lor-enzo Salguciro, del 
mismo. 
Al regimiento de Infanlería Castilla nú-
mero 16 
Cabo, Manuel Mosquera Martínez, dtl 
batallón Caz.-.-.^.rts S- ;i Fer;ia"Jo ¡•.:nie-
ro I. 
Al regimiento de Inftfnícria Vitoria nú-
mero 17 
Cabo, José Puebla Rodríguez del ba-
tallón Cazadores Melilla núm. 3. 
Otro, José Sánchez Ríos, del batallón 
Cazadores Serrall-; núm. 8. 
Otro. Juan Ruiz Jiménez, de! GriiiKi 
Ametralladoras de posición de Ceuta. 
Al regimiento de Infantería Valladidid 
núm, 20 
Cabo. Agustín Calvo Grafiek, del Gru-
po de Fuerzas Re.a:ulares de Tetuán nú-
mero I (apartado E de la circular de 3 
de ener:. 1935 D. O. núm. 4). 
Al regimiento de Infantería Gerona nú-
mero 22 
Cabo, Pablo Planet Porras, del bata-
llón Cazadores Las Navas núm. '2. 
Otro, Teodoro Martínez Laíorr-í, del 
batallón Cazadores Ceriñola núm. 6. 
Al regimiento de Infantería San Quin-
tín núm. 32 
Cabo, Mariano Santos González, del 
batallón Cazadores Melilla núm. 3. 
Otro, Serapio Gómez Vela-seo, del mis-
mo. 
Otro, Teodoro Martín Velasco, del 
mismo. 
Otro, Ricardo González Andrés, del 
mismo. 
Tambor, Francisco Corcovilla Rodrí-
guez, del mismo. 
Al regimiento de Infantería Toledo nú-
mero 35 
Cabo, Feli-pe Ailvarez iLói>ez, del ba-
tallón Cazadores Ceriñola: núm. 6. 
Al regimiento de Infantería Burgos nú-
mero 36 
•Cabo. Vicente Blanco Alvarez, del Pe-
lotón ciclista de Melilla. 
Al regimiento de Infantería Vi-aeaya nú-
mero 38 
Tambor, Tomás Fe-rrer Medina, del 
batallón Cazadores La's Navas núm. 2. 
Al batallón de Ametralladora^ núm. 2 
C<i-neta, F.np;en'o Durán García, del 
batallnn^ Czadores Ceuta núm. 7. 
Madr'd, 20 de febrero de 1936.—Miaja. 
Circídar. Exorno. Sr.: Vista la pro-
puesta formulada por el Jefe Sirperior 
de las Fuerza-s Militares de Marruecos, 
he resuelto pase destina-do al Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas d-i Alhu-
cemas núm. 5, el soldado del regimiento 
de Infantería Toledo núm. 3.5, Juan Vi-
zán Martín, causando alta y baja en la 
próxinia revista de -Comisario. 
Lo comunico a V. E. .para 3ii cono-
c'miento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: Vista la peti-
ción formulada por'el soldado del regi-
miento Infantería de Cádiz número 27 
Manuel Pérez Lupión, en la que solicita 
pasar destinado a uno de los batallones 
de Cazadores de Africa, he resuelto ac-
ceder a lo solicitado y destinar al inte-
resado al batallón de Cazadores San 
Fernando núm. i con arreglo a la orden 
circular de 8 de junio de 19129 fD. O. nú-
mero I2f5), caiusa-ndo efectos de alta y 
'baja en la próxima rev-isita de Comisario. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, ig de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
D I I S P O N I B L E S 
Exjcmo. S-r.: He resueilto que los ca-
p-tañes de I N F A N T E R I A D. Fernan-
do Lizcano de la Rosa y D-. Salvador 
\'^ idal Perrino y teniente de la propia 
Arma D. Mateo Jaume Roselló, coni des-
tino en el Cuerpo de Mozos de Escua-
dra de Cataluña, queden en situación de 
dis-pon'bles e-n esa división, en las con-
diciones que determina el artículo ter-
cero del decreto de 7 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V. E. i>ara su conoci-
T'iento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
febrero de 1936. 
MASQUEUET 
Señor Gen-erail de la .cuarta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Propuesto para pres-
tar servicio en el Cuerpo de Mozos 
de Escuadra de Cataluña el teniente 
de I N F A N T E R I A D. Jaime Bosch 
P.ioisca^ del regimiento -Badajoz núme-
ro 10, he resuelto que el citado oficial 
quede en la situación de disponible 
voluntario en la misma, en las con-
diciones que determinan los artículos 
cuarto y séptimo del decreto de 7 de 
septiembre último CD. O. núm. 207). 
¡ ,Lo comunico a V . E. para su co-
' nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
24 de febrero de 1936. 
M.^SQUF.T.F.T 
Señor G°neral de la cuarta di-vis'ón 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra 
E S T A D O a V I L 
.Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-
movida por el cafco de INGENIE^IOS 
licenciado, Roberto Guthber Dí¿z, resi-
dente en Argel (Argelia), rué de Van 
Vollenhoven, Atelier T . S. F. en súpli-
ca de que su documentación militar sea 
•rectificada en el sentido de que sus ver-
daderos apellidos son como queda ex-
puesto, s-egún justifica documentalmente, 
y no Díaz Gordillo, como figura en di-
•clia documentación; he resuelto acceder 
a lo solicitado, con arreglo a lo dispues-
to en la orden circullar de 25 de septiem-
bre de 1878 (;C. L. núm. 2«8). 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, ig de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de M^a-nruecos. 
P R E M I O S D E - C O N S T A N C I A 
Exomo. Sr.: De a-cuerdo con lo pro-
.puesto por la Intervención Central de 
Guerra, he resuelto clasificar en el quin-
to premio de constancia, a part r de pri-
mero de enero del año actual, al sir-
genito indígena Mohamed Ben Hamed 
Mohaitar, n-úm. 1-.015, con destino en el 
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Alhucemas -núm. 5. 
Ix) comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 19 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
( R E E M P L A Z O 
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa 
Jefatura; fecha 10 del actual, dando 
cuenta a este Ministerio de haber de-
clarado en situación de reemplazo _ pro-
visionail por enfermo, con residencia en 
Melilla, a partir del día 14 de diciem-
bre últ-mo, al capitán de A R T I L L E -
RIA, D. Ignacio Ureta Zaba.la, desti-
nado en la Agru.pación de dicha Plaza, 
que lleva dado de baja por enifermo máf 
de cuatro meses, he resuelto a-probar 
dicha detenm.inaición. con arrezo a la 
orden Circular de 18 de noviembre de 
igi6 (C. L. n-ú-m-. 230"). 
Lo com-unico a V. E. para su conoci-
miento y cumiVimiento. Mad-!d, 24 de 
febrero de ig.'^ ó. 
ÍNÍASQUÜLET 
Señor .T-"fe Su'íerior de las Fue-zas Mi-
rta'-es de Marruecos 
Señor Interventor central de Guerra. 
S 4 2 35 de febrero de 1936 D. O. niúm, 46 
lEüxmo. Sr.: Visto el escrito de esa 
división, de feoha 7. del actual, dando 
cuenta de haber declarado en situación 
de reem'plazo í>or enfermo a partir de 
5 del presente mes, con residencia tn 
Barcelona, al auxiliar de Oficinas del 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L T E R -
NO D E L E J E R a X O , con aestino en 
el Establecimiento central de Sanidad 
Militar, doña Carmen Basabrú Jiménez, 
he resuelto aprobar dicha determinación 
como oomp-rendida en lasi instrucciones 
de S de junio de 1905 y orden circular 
de 18 de noviemlbre de 1916 (.C. L. nú-
meros loi y 250). 
Lo comunico a V". E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra, 
R E T I R O S 
Excmo. Sr . : Cctiíorme con lo scJici-
taido por el maestro de ta-ller de Artille-
TÍa del C U E R P O A U X I L I A R SUB-
A L T E R N O DiEL E J E R C I T O D. José 
Osuna Horcajada, en situación de dis-
ponible forzoso en esa división, agrega-
do ,en el reiginiiento de Cosita eiúm. i y 
en comisión en Baleares», he resuelto con-
cederle el pase a la de retirado, con re-
sidencia en Cádiz, causando baja en el 
Ejército por fin del presente mes, ha-
ciéndosele el señalamiento de haber pasi-
vo que le corresponda por la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas. 
Lo comunico a V. E. .para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
Mbu:KO 
Señor General de la secunda división or-
gánica. 
Señores' Comandante Militar de Balea-
res e Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr. : Conforme con lo solici-
tado por el m a e s ' t r o aif.ustador del 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L T E R -
N O D E L E J E R C I T O , segunda Sección, 
segunda Subseoción, Grupo D), D. Al-
fredo Menéndez Areces, ccn destino en 
el regimiento de Artillería ligera núme-
ro 2, he resuelto concederle el pase a la 
s'tu-cióu dj ret'rado, con residencia en 
esta capital, ca^isando baja en el Ejér 
cito por fin del presente mes, y hacién-
dosele por la D'irección generpl de ^ la 
Deuda y Clases pasivas (Sección Mili-
tar), el señalamiento de haber pasivo que 
le corresipiinda. 
•Lo comunico a V . E. para su ccno-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra, 
S E C C I O N D E M A T E R I A L 
AUT'OlMOVlLISiMO 
Circular. Excmo. Sr.: De acuerde 
con lo propuesto por la Intendencia 
Central Militar, he tenido a bien dis-
poner que la orden circular de 11 di. 
agOLto de 1934 (D. O. núm. 216), si. 
entienda modilicatla en sus artículos no-
veno, 40 y 43 con arreglo a las instruc-
ciones que a continuación se insertan: 
1." De los Cuerpos y Dependencias 
que hacen servicios ajenos 
1) Verificarán los servicios que sc 
les ordene con arreglo a las instruc-
ciones generales sobre esta materia dt 
servicios ajenos. 
2) Los elementos que hayan d>j 
ejecutarlo se presentarán a quien se 
.es ordene hacer el servicio con. tri 
plicado vale; para el que presta ti 
servicio, para el que lo recibe y para 
su curso posterior. Se detalla en este-
vale: quién presta el servicio, a quién 
se le presta; clase del que se ver; 
fica con detalles de cantidad v pese 
aproximado; número de la matricuia 
del coche y total de ki'.óinetros a re-
correr. 
?,) Jíl aue verifica el servicio, re 
dacta en fin de cada mes, relación 
cargo-resumen de los que ha realiza 
do a cada Cuerpo o Dependencia con 
los detalles siguientes: División or 
.gánica y título dél que .prestó el ser 
vicio; año; mes; título de aquél a 
quien se le hizo el servicio; día, c'as( 
del servicio y número-de kilómetro.-
recorridos; se fecha en fin de cada 
mes; se firma por el Mayor o jeft 
del Detall y el visto bueno del_ jeft 
del Cuerpo o Dependencia; se justi-
fica con copia de las órdenes de pres 
tar el servicio, y los vales parciales: 
se p.'-esenta al que recibió e: servicio, 
para que estampe su conformidad. 
4) El que prestó el servicio, pre 
cisamente dentro de los cinco prime-
ros días de cada mes, siguientes a 
que corresponden y se producen, cur 
sa la relación-cargo de.bidamente jus 
tificada, y dos más sin justificar,^ a ]: 
Pagaduría de Haberes de su división 
5) iLIQS servicios a ^articulares lo 
cobran al verificar el servicio, y a' 
remitir 'a documentación a la Paga 
duría hace constar este extremo y en 
trega con la documentación el impor 
;e recaudado por estos servicios. 
2." De las Pagadurías de Habere-
i) Reciben las relaciones-cargo' 
nue les remiten los Cuerpos v Denen 
dencia.'? de ?u división que efectuaron 
servicios ajenos, hasta el día 8 de ca 
-la mes, contabilizándolas y tramitán 
'lolas en la forma qxie se detalla a 
"ontinuac'ñn: 
2"* El iefe de la Pagadurín vninrn 
"stas re'aciones-careos con arreglo p 
lo IPtr'o'ado oíta mntpr;-! 
L a Pagaduría rinde mensual-
nrente por fin de cada mes una cuen 
ta. de operaciones especiales con lo" 
conceptos y justificantes que en Imea; 
generales se detallan a continuación: 
tari/"-—¿xisLencia ücl mes anicrior.— 
La que arroje ia cuenta dei mes an-
terior según explicación del resumen. 
Cargos dei mes de la cue¡ua.—Car 
gos exteriores.—'Los producidos porhi-. 
re.aciones recibidas según se detalla 
en el artículo primero, contra otros 
Mi,niste;ios y sus Cu.;rpos. Cargos in-
teriores.—Lo-s que son contra otros 
Cuerpos, Establecimientos o entidade.'. 
aunque sean civiles, de su demarca-
ción o de otra división. 
Cargos recibidos.—Los que recibí 
por conducto de la Intendencia de su 
división para su co'bro. 
/Jaííí.—'¡«Iieintígrado por la Pagaduría. 
Por el importe de los cargos interio-
res que la Pagaduría cobra directa, 
mente, o recibe en metálico de quien 
prestó el servicio. 
Cargos remitidos.—Los que cursa 
a la Intendencia de su división y por 
ésta a ia Sección de Material (auto 
móviles) para su tramitación a ia In 
tendencia Central. 
Resuriien. Importa ©1 cargo. Imipor-
ta la data. Existencia para el mes si-
guiente. Demostración de la existen-
cia. , Metálico pendiente de "reintegro. 
Papel pendiente de cobro o tramita-
ción. De este último se detallará s 
continuación los saldos de los Cuer-
pos o Establecimientos deudores. 
3.° De la Contabilidad 
1) Cargos exteriores.—Los sienta la 
Pagaduría en relaciones de cantidades 
a librar en formalización, por cada 
Aíinisterio y Cuerpo. En'Deudor es-
tamipa el Ministerio y Cuerpo y en 
Acreedor, el .capitulado de Guerra que 
hizo el gasto. 
2) Cargos interiores.—Son los qnt 
recibe para cobro directo a los que 
no se incorpora documento alguno. 
3) Cargos recibidos.—Son los que re-
cibe la Pagaduría por conducto ót 
la Intendencia de su división para EÍS-
tíón de cobrarlos. 
4) Reintegrado.—^La Pagaduría di-
divisionaria, al recibir los carxus, cor-
sa los interiores debidamente justifi-
cados a los correspondientes Cuer-
pos, Establecimientos o Servicios, t-íii-
to militares como de cualquier clase, 
de su división o fuera de ella, cuf | 
han de pagarlos directamente conta-
bilizándoles en sus cuentas, v niic 
abonan antes del .20 del m'sir.o 
mes en que se les cursan, sirvié'- lp'E" | 
de justificante del pago la rehc-ó"' 
cargo que le ha sido cursada. 
Todo lo recaudado ppr la Paeidii-
ría, hasta el 20 de cada mes. I» I 
remite la misma a la Pagaduría Cen-
tral, para nue ésta - reíntecre e' 
de lo recibido, dentro de c^da n-.fH 
sÍQ-uiente al en que se ver-ficó el 
vicio, la cual rinde cufnta I 
cno anp'o"-o formato nue 
durías divisionarias, - inrrementa'l ! 
estas partidas que recibe v ÍM-^ ''"^  ' 
i i ü t a 
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I con u n ejemiplar de las cuentas que le 
tienen ciue remitir las divisionarias. 
Si a:RÚn cargo le resultase de difí-
I cil cobro, por residir en otra división, 
[lo tramitará, como se dice, para los 
cargos exteriores por conducto de !a 
1 Intendencia Central contra la P a g a -
duria divisionaria donde radique el 
[deudor, con la debida explicación de 
lias gestiones practicadas en el niis-
|rao carKO. _ • 
5) tarijos remitidos.—Les que son 
I contra otros Ministerios o Cuerpos de 
Ilos mismos, en la forma que se deta-
|lla en car.eos exteriores. 
(,) Tramitación de cargos para cur-
jjo V de retación de interiores para co-
iiwámií'n'o.—La Paigaduría redacta do-
|l)!c oficio de tramitación de carpios. 
Icón el cual los remite a la Li tenden-
Ida de su división el día 8 de cada 
Iraes sisriiiente al que corresponrlen v 
|;c producen, la que ie devuelv.í e! 
• "duplicado" oficio, con el sentado en' 
Iciienta, para .justificante de d?.ta. 
Remití.—Para los cargos exteriores; 
luna rflacón de cant-dades a librar eTi 
Itonnalización'. delb'da.nTenitie dccui'r(;nit2-
Ida para tramitación a q-uien lo ba de 
JaÍMoar: irm relación sin ju'itifi,cante.: 
Ipara la. Sección, de Material! ÍAutomó-
Iviks) y otra, tamibién sin justificar, pa-
ira la IntendcTicia centra!.—Para los 
tatrgos interiores, rem'^ te dos relaciones 
Igíncrailes. copia de I3 cjue un^ e como 
Icargo a la cuenta, para conorimienito de 
líos realizados, una para la Sección de 
Iraaterial (.Automóviles) y otra para la 
I Intenjdííicia Central. 
7) Flacos de contabili^ación.—Dentro 
Ide cada mes siguiente al qu.e cc-rcs(pon-
Iden, quedarán cobrados Jes cargos, for-
Iraalizadas las operaci.ones; y contebil':-
Izados los cargos y demás, operaciones, 
jen el que los reinóte y el que los recibe. 
"" Capitulado de la cuenta.—El Ejer-
jcicio.—Sección.—^Capítulo.—Artículo., et-
jcéíera. dd que prestó el servicio, te-
Iniendb como ba.se e'l que en esta cuanta. 
ccnt'.'Vlir'.an tC'dos los gastos indebi-
y que se han de anular por no co-
Irrespond '- al capítulo, mediante rein-
Itegros en d'sminución de ga.stos real:-
Izados, segvm disipone la orden circu'ar 
Ide is de enero de Í93'4 (D. O. núme-
r " 15). 
9) •Fecha de cursar estas cuentas.— 
JUs Pagadurías divisionarias a la Pa-
Iffaduría Central el día .S de cada mes. 
|La Pagaduría Central a la Iníenden-
jcia Centra! para su trámite •posterior, 
leí día 15 de cada mes, siguientes a' 
|(|He corresponden v se producen. 
De las órdenes de transporte 
O' Los Cuerpos, Centros o F.^ta 
li'lecimientos que precisen que se le.; 
Iffalice algún servicio ajeno, 'o soli-
Intarán de! General de la .divisi.'- ro=-
Ipectiva, haciendo constar en 1.a -peti-
l^ i^on la clase de servicio, duración del 
Imismo y la aplicación del g a s t o para 
jque al producirse el cargo se dirija 
|a quien lo ha de pagar y c ó m o se ha 
|ae aplicar. 
a ) A u t o r i z a d o el servicio se da 
conocimiento al que v a a recibir el 
mismo y al que lo ha de verificar, 
con el detalle que corresponda, para 
aplicación del p a g o al-pasarse el cargo. 
L o s estados publicados a continua-
ción de los artículos 16 y 19 de la or-
den circular de i.i de a g o s t o de 1934 
(D. O. núm. 216), anteriormente ci-
tada, quedan modificados conforme se 
sxipresa en los que se publican. 
T o d o s los Cuerpos, Centros^ y De-
pendencias procederán urgentemente a 
cumplimentar lo disipuesto en el ar-
tículo 231 de! C ó d i g o de Circulación, 
aprobado por decreto de la Presiden-
cia del Conse jo en 25 de septiemib.re 
de 1934; publicado en el apéndice nú-
ni.ero 8 de la Colección Legislativa de 
dicho año; sustituyendo 'las placas de 
matrículas actuales por otras pintadas 
en blanco con los números y letras 
en negro. 
Tam'bién se procederá, con ocasión 
de reparaciones que sean precisas, a 
sustituir los .toldos actuales en. ios 
camiones y camionetas por otros de 
color gris. 
L o comunico a V . E . para j u co-
tiócimiento y cumiplimiento y como rec-f 
tificación a la crden de esta misma fe -
cha, inserta en el DIARIO OFICI . \L nú-
mero 45, p&r lo que respecta a la pu-
Wicalción ¿e los estados que se citan. 
Mad.rid, 212. de febrero de 1936. 
Señor. . . 
MASQUELET 
ESTADOS QUE SE CITAN 
C A T E G O R I A S 
I . " . . . 
I.^  s. 
1.^ s . 
2." . . . 
3.* ... 
4." R . 
5." ... 
6.' T . 
4.' O. 
6.' O. - a 
S/ a) 
8." b) 
8." c). 
PENINSULA 
1 200 
i 000 
1 . 5 0 0 
1.2(10 
1 000 
I.OÍO 
1 . 3 0 0 
8 O 2.000 
2.000 
8on 
5 0 0 600 
24U 
0 t-, 
S S u, : n 
GG-
0*0* . TC tí i '1 3 2. tí 0 
r l 
12U 
1 
6 
4 8 0 2 4 
18Ü 9 
1 3 2 7 
1 7 0 8 
3 0 0 1 0 
260 1 3 
3 2 0 16 
600 2 0 
8 0 0 'ÍO 
4 0 0 2 0 
4 0 0 1 2 0 
1 4 4 0 9 0 0 
1 . 6 8 0 1 . 3 8 0 
AFRICA 
5 0 r 
p ^ 
i 1 ñ : P f g ' -1 : fc> 0 £ ! 1 S s 
1 ; ^ 
r 1 | -
2 . 0 ( 0 ! 
4 . 0 0 0 ¡ 
2.0'O 
2.000 
2.000 
4 . 0 0 0 2.000 
2.000 
2.000 
2.ÜU0 
5 0 0 
600 
2 4 0 
2 4 0 
5 6 0 
260 
4 0 0 
7 2 0 1 120 
1.080 
7 2 0 
1.080 
1.6ÍH; 
4 0 0 
1 4 4 0 1.680 
20 
3 2 
» 
18 
2 7 
3 0 60 
60 
3 0 
60 
80 
120 
9 0 0 
1 . 3 8 0 
o o 
3 
(1) La'! cubierta? y cámaras que se suministran a partir de esta fecha, han de rodar iin mínimo de 14.000 kilómetros. Los bam'a jes un mínimo de lO.OOO itilómetros. 
(2) Las cubiertas y cámaras que se surainistr."n a part r de esta fecha, han de lodar un mínimo de 10 000 kilómetros y los bandajes un mínimo de 7.000 kilómetros. 
CATEGORIAS 
1.' M. 
1." S. 
2 . " . . . 
•K.' . . . 
Í." o . 
•j.' o . 
8." A'. 
S." L . 
S. ' C . 
GASOLINA 
Península . 
Litros. 
Africa 
Litros 
0,10 
0,12 
0,11 
0 , 1 7 
0 , 3 0 
0,20 
0 , 4 0 
0 , 3 0 
0 , 4 ) 
0 , 5 0 
0 80 
2,^0 
7 , 0 
( 1 , 1 2 
0 , 1 4 
0 , 1 3 
0,2! ) 
0 , 3 6 
0,28 
0 , 5 4 
0 , 3 6 
0 , 5 4 
0,80 
2 , 4 0 
7 , 0 0 
L U B R I C \ \ T E 5 
i'eninsula 
Ksrmas. 
0 , 0 0 5 
0,006 
0,006 
0 , 0 0 9 
O, 10 
0,010 
0,020 
O,'- 1 0 
0,020 
0 , 0 2 5 
0 , 2 5 0 
l,5n0 
5 , 7 5 0 
Africa 
Kgrmos. 
0,010 
0 , ( W 8 
0 , 0 0 9 
0 , 0 1 4 
0 , 0 1 5 
0 , 0 1 5 
0 , 0 3 0 
0 , 0 1 5 
Ü,Ü30 
0 , 0 4 0 
0 . 2 5 0 
1 . 5 0 0 
5 , 7 5 0 
GO.MAS i; 
(1) En la misma proporción que la señalada para los servicios normales. 
Madrid, 22 de feibrero de 1936.—^Masquelet. 
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C O N C U R S O S 
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto 
se anuncie nueyo concurso para cubrir 
una vacante de veterinario primero, exis-
tente en el Depósito de recría y dotna de 
Ecija, con arreglo a cuanto dispone el 
artículo primero transitorio -del regla-
mento para los Servicios de recría y do-
ma aprobado por orden circular de 27 
de octubre de 1933 (D: O. núm. 359), y 
aclarado por otras de 24 de enero de 
1934 (D- O. número 26), 13 de febrero 
(D. O. núm. 38), 21 de aibril (D. O. nú-
mero 93), 5 de mayo (D. O. núm. loO), 
todas 'del mismo año, decretos de 17 de 
enero, 7 de septiembre kie 1935 (D I A R I O , 
O F I C I A L núms. 17 y 207) y ordeti circu-
lar de 18 de enero último (D. O. nú-
mero 16). 
Los del referido emipleo y Cuerpo que 
soliciten tomar parte en didio concurso, 
remitirán sus instancias debidamente do-
cumentadas al mencic'nado Estableci-
miento, en el plazo de diez días, a con-
tar de la fecha tíe Ha .pu¡blicación de esta 
disposición en el D I A R I O OFICX.U.. 
Lo comuíiico a V. E. para su cono-
cimiento y cumipiim'iento. Madrid, 21 de 
febrero de 1936. 
M A S Q U E L E T 
Señor... 
Circuiar. Excmo. Sr.: He rcsueirto 
se ammcie concurso para cubrir una va-
cante de subalterno del Arma de CA-
B A L L E R I A , existente en la Sección 
destaicada que el Deipó&ito central de re-
monta tiene en Córdc¡ha. Se tendrá en 
cuenta cuanto disipone el artículo prime-
ro transitorio del reg-lamento para los 
Servicios de recría y dK^a, aprobado por 
orden circitlar de 27 de oatubre de 1933 
(D. O. núm. 259), y aclarado por otras 
de 24 de enero de 1934 CD. O. núm. 26), 
13 de febrero (D. O. Tiiúm. 38),' 30 de 
marzo (D. O. número 77), 21 de abril 
(D. O. núm, 93), s de mayo (D. O. nú-
mero 106) todas del mismo año, decre-
tos de 17 die enero, 7 de septiembre de 
1935 (D. O. núms. 17 y 207) y orden cir-
cular de 18 de etiero lúltimo (D. O. nú-
mero 16). 
• Los del referido empleo y Arma que 
soliciten tomar parte en dicho concurso 
remitirán sus instancias debidamente do-
cumentadas al mencionado Establecimien-
to y en el plazo de veinte días, a contar 
d : la fecha de la puiblicación de esta dis-
P 3 s i c i ó n en eJ D'IARIO OFICIAL. 
_ Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumiplímienío. Madrid, 21 de 
febrero de 1936. 
MASQI-ELET 
Señor... 
Estado Mayor Centra! 
SEGUNDA SECCION 
B E N E F I C I O S P A R A I N G R E S O Y 
P E R M A N E N C I A E N A C A D E M I A S 
M I L I T A R E S 
Excmo. Sr.: Vista la insfincia pro-
movida por doña Juana Wandosell Mar-
tínez, con domicilio en Madrid, calle del 
Dos- de Mayo núm. 6, viuda del capitán 
de I N F A N T E R I A , piloto y observador 
de aeroplano D. José Valencia Fernán-
dez, fallecido a consecuencia de acciden-
te de aviaición, en súiplica de que se con-
ceda a su hijo D. José Valencia Wan-
dosell, huérfano de dicho capitán, los be-
neñcios de ingreso y ipermanencia tti las 
Academias Militares; he resucito acce-
der a lo solicitado, per hallarse conipren-
dido el mencionado huérfano en el de-
creto de 21 de agosto de 1909 (C. L. nú 
mero I74)-
Lo comunico a V. E. para íw cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid,- 21 de 
febrero de 1936, 
• MaoQÜLL;-
Señor General de la primera -división 
orgáíiica.' 
C O L E G I O P K E P A R A T I O R I O MI-
L I T A R DiE A V I L A 
Circular. Excmo. Sr.: A l objeto de 
no' irrogar perjuicios a los alumnos 
pertenecientes al Grupo B) del Cole-
gio Preparatorio Militar de Avila, que 
en la fedha de su ingreso en el mismo 
no hayan obtenido la aptitud para e' 
ascenso a brigada, y teniendo en cuen-
ta la labor intensa a que se hallan so-
metidos los indicados alumnos, dedi-
cados al estudio de las disciplinas exi-
gidas para el ingreso en las Acade-
mias Militares, he resuelto que du-
rante su estancia en el expresado Cen-
tro de enseñanza se hallen exentos 
de presentarse a exámenes regiona-
les de aptitud, sin que por ello sufran 
pérdida de ningún derecho ni añtigüe-
dad^  haciéndcfio cuando se reintegran 
a sus Cuerpos transcurrido el plazo de 
un año^ o antes si se hallan en condi-
cioncis, á fia de que en esite lapso <!:• 
tieim.po puedan adquirir los conoci-
mientos necesarios, siendo ascendidos 
automáticamente al ser aorobados s' 
!e? huhie.se correspondido ya a.=cen-
der. cclocácdoseles en el esca'afón en 
el lugar que por su antigüedad les co-
rresponda, -pudiendo repetir curso en 
las nii.=mas condiciones en el caso 
de ser desaprobados. 
Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid. 
24 de febrero de 19.^ 6. 
M.-\SQUELF.T 
Señor... 
C O L E G I O D E H U E R F A N O S 
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por doña Dolores Zaya Rniz. 
domiciliada en Aíelilla, calle de Car-
io» de Arellano núm. i.'^ . en !a nue sn-
bVita el irírre?íi <-n el C'^-'ei'n f!r 
Huérfanos de la Guerra de su hiin 
Pascua! Díaz Zaya, por su condición 
de huérfano del sargento de I N F A N -
T I F R I ^ 'D. Pascual Díaz Rodríguez, 
desaparecido en acción de guerra; he 
resuelto, de acuerdo con lo informado 
por el Consejo de Admimistraciúii de 
la Caja de Huérfasios de la Gü r^ra. 
conceder el .citado ingreso al huérfa-
no de referencia, por., comprender el 
artículo tercero de los Estatutos que 
regulan este derecho, pudiona., ser lla-
mado cuando po,r turno le corres-
ponda. 
L o comunico a V. E . para s.u co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid. 
24 de febrero de 1936. 
MASQI:I-:I.'T 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas .Mi-
lit;;res de Marruecos. 
•CONCURSOS 
Circular. Excmo. Sr.: Para provMr 
una vacante de teniente de INGENIE-' 
ROS, existente en la Academi.i de Ar-
tillería e Ingenieros, que ha de desemp«-
ñar el cometido de auxiliar de profesor 
de las clases de "Principios generales dt 
la táctica y características técnicas de iss 
distintas Armas", y "Doctrina para «i 
empleo de las Arma.s- y servicios", se 
anuncia el correspondiente concurso. 
Los del referido empleo y Arma' (jue 
deseen tomar parte en él, .proanoverán sus 
instancias en el p'azo de diez días, con-
tados a partir de la fecha de_ publicación 
de esta disposición, y ajustándose a lo 
que establecen los decretos de 8 de agos-
to y 7 de septiembre últimos (D. O. nú-
meros 183 y 207). 
Lo comunico a V. E. para su ccf-o-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 21 de 
febrero de 1936. 
MASQUFXKT 
Señor... 
DISPO'NIBI^,S 
Excmo. Sr.: Vi.=ta la propuesta for-
mulada p>ir el Director de la Academia 
df A-rtilli-ria e Ingenieros; he resiu'lto 
que c4 K-n'ente de I N G E N I E R O S don 
Tecd ro- Pérez de Eulate y Vida, dcst:-
iiatk) con'cat:ácter forzoso en el mencio-
nndii Centro, causf baja en é! por lia-
!-:r s:r!,'> nrmbr?.-; ]) r <'.rd:fn c'ri-iilar de 
I ; tk; actual (D. O. núm. 41), para se-
guir UR riir?-; {!•-• rs-Iiotóf-grafía que ta 
:: fone- de dr-^^Mv- nni-vr m---":-. 
<sv. sitir:-'ón dr disponible forzo-
so en Cía cl'v' - ón. 
L o comunico a E. para su cono-
ciraietno y cumpliniietno. Madrid, 21 
febrero de 103Ú. 
MASnUELKT 
Señor G-etieral de la séptima división 
orgánica. 
Señores Interventor central do Guerra )' 
Director de la Academia de Artillería 
c Ingeníelos. 
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D I S T I N T I V O S 
Excmo. Sr. : Vista ia propuesta for-
mulada por el Director de la Escuela 
ceiiiral de Tiro del Ejército, lie resuelto 
conceder a los teni;entes coroneles de IN-
F A N T E R I A D. Emilio González Pérez 
Villamil y D. Fernando Núíkz Borne, 
con destino en la Sección dt Infantería 
de dicha Escuela, la adición de dos ba-
rras de oro y tres azules ai primero, y 
<ioá barras de oro y una azul al segun-
do, sobre el distintivo del Profesorádo, 
que poseen ios interesados, por reunir las 
condiciones que determina ¡a orden cir-
cular de 21 de mayo de 1931 (D. O. nú-
mero 112). 
• Lo comunicó a V. E. para su cono-
cimiento y cumiplimieei.to. Madrid, 21I' de 
febrero de 1936. 
"MASQUELBT 
Señor General' de la •primera división 
orgánica. 
PENSIONF:S ACADÉMICAS 
Kxcmo. Sr.: He resuelto conceder 'a 
pensión de 4 pesetas diariass a partir fií'. 
14 de enero último, al alumno de la Ac > 
deniia de I-nfantería, Caballería e Inlen-
deticia D. -Carloi Sánoliez Dcaña Vierna, 
por haber fallecido el 13 del indicado 
mes STí padre el comandante de Infan^ 
teria de M A R I N A D. Carlos Sánchez-
Ocaña Rowley. 
Ix) comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento Madrid, 21 de 
febrero de 1936. 
MASQI.-KI.ET 
•Señor ^rreral de la :>rimera división 
orgánica. 
Señor Interventor centrad ic Cíuerra. 
O B R A S D E U T I L I D A D P A R A ElL 
E J E R C I T O 
Circular. Excniti. Sr.: He resuelto 
que ! 200 ejeimplaíes <le la obra ti-
tulada " L o s Servicios de Intendencia 
en Ca'vipaña a través de 'os regla-
nu-nloí". de la que es autor el capitán 
de I N T E N J > E N C r A , D . Ang;r Ua!-
drich, los cuales haw sido adquiridos 
por este Ministerio según di.spene lá 
orden circular de 31 de enero último 
(I .^ O. núm. 28). sean distribuidos sin 
"••r-ío entre los Cuerpos, Centros y 
''n:dades del Ejército en la forma tiue 
-t ind'.ca en la siguiemte relación. , 
1-" (•,',:nnnico a V. E. para .sii co-
r.icimiento y cumipli.mienito. Madrid, 
t'c febrero de' 1936. 
M,\SNI;KI,ET 
^w'uir... 
REL,\C1ÓN QUE SE CN.'V 
Bibiioteca de' Ministerio de la 
G u e r r a T 
lÜl'ii'- leca de! E í t a d o ' " Mayor 
Centrkl 1 
Hiblioteca Central Militar i 
12 Bibliiotecas divisionarias,, a 
uno 
Escuela Superior de Guerra ... 
Escuela ^Central de Tiro del 
Ejército (Jefatura y tres Sec-
ciones) • 
Escuela de Aplicación de Caba-
llería y de Equitación del Ejé.r-
cito 
Academia di Inranteria, Caba-
llería e intendencia 
.Acadeniia de Artillería e Inge-
n'erns 
Ceu'Lro de 'l'rans.misiones y Es-
tuüiu.s T á c t x o s de Ingenieros. • 
Estabi.ciniieiito Centrai. de In-
tendencia .... ... • 
T . e s Inspecciones generales, .a 
uno 
Ocho divisiones orgánicas, a uno 
División de Caballería 
.Comandancias Militares de Ba-
k a U í y Canarias, a uno 
Jefatura de las Fuerzas Militares 
de Marruecos 
40 regimientos de I n f a n t ería, a 
uno 
Ocho batallones de M o n t a ñ a , a 
uno 
Sv'is batallones de Cazadores de 
Africa, a uno 
Dos regimientos de Carros de 
Combate, a uno ... 
Cuatro batallones de Ametralla-
doras, a un.0 
Batallón Ciclista ... 
10 regimientos de Caballería, a 
uno 
Grupo de auto-ametralladoras-' 
cañones 
16 regimientos de Artillería lige-
ra, a uno 
Dos regimientos de Artillería de 
Montaña, a uno 
Regimiento de Artillería a caba-
llo ;. 
Cuatro regimientos de Artillería 
p;sados. a uno 
Cuatro regimientos de Artillería 
de Co.= ta, a uno 
Tres Grupos mixtos de Artille-
ría, a uno ' ... 
Re.gimiento de Zapadores Mina-
dores 
Regimiento de Transmisiones... 
Dos regimientos de Ferrocarri-
les, a uno 
Ocho batallones de Zapadores 
Minadores, a uno 
Batallón de Pontoneros 
Cuatro Grupos m i x t O ' S de Inge-
nieros, a unp 
Dos Compañías de Intendencia 
(Baleares y Canarias), a uno. 
Dos Jefaturas de los Servicios y 
Parques de las Comandancias 
Militares de Cádiz y El Fe-
rro!, a uno 
• 10 Jefaturas de Intendencia de 
las divisiones, Baleares, y -Ca-
narias, a uno 
Ocho Grupos divisionarios de 
Intendencia, a uno 
Xucve Parques de Intendencia, a 
;;nú 
12 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
40 
8 
6 
4 
I 
10 
I 
16 
10 Jefaturas de Sanidad Militair, 
a mo 10 
Madrid, 21 de febrero áe 1936.— 
Masquelet. 
X A ^  ^  ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^  
VwWWwwe^  ^^^^^^^^^^^^^^ ^  % • ' 
Dirección General de Aero 
náutica 
A G R E G A D O S A E R O N . V Ü T I C O S EN 
EL E X T R A . X J E R O 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que los agregados aeronáuticos «ti el ex-
tranjero dependan directanvente de la Di-
rección general -de Aeronáutica, que cen-
tralizará la información, dis^ndrá kts 
servicios y proipoindcá !aa Ci0nT;BÍocic6 que 
hayan de desempeñar, te ^ue serán sa-
tisfechas COCI caigo a los crédítej 4i Ae-
ronáutica. 
Lo comunico a V. E. para su eono-
cimiedt3 y cumplimiento. Madriiii, 20 de 
febrero de 1936. 
Señor. 
El ' Clencral e n c a r g a d o <lcl despack» 
MIAJ.»I 
Circular. lExcmo. Sr.: £oim-o BOnse-
cueñcia del concurso aft«»ciado por 
orden circular de 12 de noTtemibre úl-
timo (D. O. núm. 263)1. i e reeucHo 
nombrar, previa ia aprobación por el 
Miniisterio dé Eátaidoi die ia «fortuna 
propuesta, aí?regado aeroaántieo a las 
eiñbaj arias de la RtepiMi'ca es París 
y Londres-, con residencia en tg prime-
ra de didhas 'capitales, al •omji'n.dante 
de I N F A N T E R I A , piloto j obser-
vador de aeroplano e infremieio aero-
náutico, con.: destino en el Arma de 
Aviación Militar, iD. CarBieí» 4e las 
Morenas Alcalá. 
Dicho jefe tendrá dereck», además 
de los emolumentos que por su em-
pleo, antigüedad, destino, etc., le co-
rresponidan, a la asignación, pac reipre-
sentación., de 26.000 peset»* anuales 
que señala para dicho carg® el icapítu-
lo primero, artículo seguodo, grupo 
séptimo de la sección cuarta del Pre-
supuesto vigente, desde la fecha de su-
nombraani'en'to, siemipre que tome po-
sesión de su destino en el plazo regla-
mentario; haciendo el viaje de incor-
poración en territorio nacional por fe-
rrocarril y cuenta del Estado, v con 
derecho a los viáticos reglamentarios 
desde la frontera a s-u destino, benefi-
cio éste que disfrutará su familia, con 
arreglo a lo que determina la or-
den de 4 de marzo de 1924 (C. L . nfi-
mero T I I ) , siendo cargo los gastos 
de estos viajes a los créditos que pa-
ra tales atenciones fi.guran én el capí-
tulo. primero, artículo tercero, grupo 
quinto de la sección cuarta del Pre-
supuesto aprobado para el trimestre 
en curso y computándosele el niazo 
de permanencia en su destino a par-
tir de la fecha de la publicación de 
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esta orden, con arreglo a lo dis-puesto 
en el decreto de 30 de enero de ig.'jS 
(D. O. núm. 27). 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y •cumplimiento. Madrid, 
22 de febrero de IQ36. 
MASQUELET 
ÜARiGOS 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
<iue el comandante del A r m a de 
A V I A C I O N M I L I T A R D. Pío Fer-
nández Mulero, cese en su actual co-
metido de jefe de los Servicios de 
Instrucción y de las Tropas de los 
Servicios de Material e Imstrucción de 
la citada Arma y pase a O'Cuipar el 
cargo de jefe de Ja Sección de Per-
sonal de la Jefatura de Aviación Mi-
litar, 
ILo comunico a V. E. para su' co-
nocimnento y cumiplimiento. Madrid, 
->2 de f»brcro de 1936. 
MASQUELET 
-benor... 
LI .OENOIAS 
Exorno. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el sargento del Arma de 
A V I A C I O N M I L I T A R D. Emilio 
\'illaceballos García, en súipHca de 
que se le •conceda un mes de' prórro-
.«•a a la licencia que por asuntos .pro-
pios le fué concedida para Francia, 
.Alemania e Inglaterra por orden 
circu'ar de 21 del anterior (D. O. nú-
mero 21); he resuelto acceder a lo 
que solicita, con arreglo a las instruic-
ciones aprobadas- por orden circular 
•de S ick junio de 1905 (C. L. núm. loi). 
, ro 101). 
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
20 de febrero de 1936. 
El General cncaigado del despacho, 
MIAJA 
Señor Director general de Aeronáu-
tica. 
Señor General de la cuairta división or-
gánica. 
S I T U A C I O N E S A E R O N A U T I C A S 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que mientras no se cree la situación de 
disponible en el Arma de Aviación, el 
personal de la misma que haya de que-
dar disipo^nible en su Arma de origen, 'po-
drá continuar en situación A), en con-
cepto de agregado, a prop.u<;sta de la 
Direoción general de Aeronáutica, per-
cibiendo sus devengos •pers j^na.ies por ia 
Sección 18 y los específicos de Aviación 
con cargo a los créditos del artículo se-
gundo, capítulo •primero del presupueste 
vigente. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20 de 
febrero de 1936. 
El General encargado del despacho, 
MIAJA 
Señor.... 
Excmo. Sr.: .Con arreglo a lo dispues-
to en orden circular de esta fecha, he 
resuelto que el capitán de I N F A N T E -
R I A ,D. Virgilio Leret Ruiz, disponible 
forzoso en la primera división orgánica, 
destinado en comisión al regimiento de 
Baleares núm. 39 y el teniente de A R -
T I L L E R I A del segundo regimiento pe-
sado, D. Adonis Rodríguez González, 
causen alta en situación' A'í, en el Arma 
de Aviación, en concepto de agregados, 
quedando el último en situación de dis-
•ponible forzoso en la cuarta división or-
gánica, percibiendo los devengos especia-
les de Aviación, con carg,> a los crédi-
tos de este Arma. 
Lo «comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum'plim'iento. Madrid, 20 de 
febrero de 1936. 
El General encargado del despacho, 
MIAJA 
Señores Director general de Aeronáuti-
ca, Generales de la primera y cuarta 
divisiones orgánicas. Comandante Mi-
litar de Balleajres e Interveotor centrail 
de Guerra. 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T l -
FICACI.O.NES 
Excmo. Sir.: Vista la propuesta for-
miulada iK>r V. E. a favor del capiilán, 
con destino en el Arma de AVIACIO'X, 
D. Juan Carmona Rey, he resue,lto con-
cederle 'la gratificación de Proíescrado, 
a partir de primero de enero último, 
por hallars'; compircnd.do en los pre-
.ceiptos del articulo 43 del Reglamento de 
Aeronáutica Miiiiitai-, aprobado por de-
creto de 13 de julio de 1926 (D. O. nú-
mero r59). 
LD, comumico a V. E. para su conoci-
miento y cumplini'iento. Madrid, 20 de 
feibrerü de 1936. 
El General encargado de! We«pacho, 
MIAJA 
Señor Director General de Aeronáu-
tica. 
Exjciro. S T . : Vista la propuesta for-
mulada por V. E. a favor de los capi-
tanes, con destino en el Arma de A V I A -
CION, D . Juan Mc-míalbán Ramos y 
D . Enrique Ayuso Ayuso, he resuello 
concederles la gratificación de Indus-
tria a partir de del corriente mes, 
por hallarse comprendidos en los pre-
ceptos del articulo 43 deJ Reglamento 
de Aeronáutica Militar, iprobado por 
decreto de 13 de julio de 1926 ( D I A -
RIO OFICIAL NÚM'. I59) -
Lo comunico a E. para su conoci-
miento y cumpilimiento. Madrid, 20 de 
febrero de 1936-
El General encaraado del despaclio. 
MIAJA 
Señor Director general de Aeronáutica. 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERíO? 
O R D E N E S 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
Exíomos.' Sres.: Cxjn el fin de aclarar 
a qué Autoridades correspoaide el cum-
plimieato de lo que sobre zonas prohibi-
•das 3Í vu^ eJo estó dispuesto en los artícu-
los 42 y 43 del Reglamento' de Navega-
ción Aérea del 25 de noviembre de 1919, 
así como la necesidad de var'ar en su 
consecuenicia la orden de esta Presiden-
cia del 16 de dicieiróre de 1935, en lo 
que se refiere a qué Autoridades hay 
que com.unicar los aterrizajes forzosos 
dentro de estas zonas, 
Esta Presidencia, de conformidad cco 
lo propuesto i»r el Ministerio de la 
Guerra, ha tenido a bien d'siponer: 
Primero. Las Auto^ridades mi,litares 
o navales, según los casos, serán las 
encargadas deJ cumipHimiento de los 
artículos 42 y 43 del Reglamento de 
Navegación Aérea vigente del 25 de 
n'aviemibre d-e 191Q, así como de-tomar 
las medidas oportunas en caso de in-
fracción de lo ordenado o de aterriza-
jes forzosos dentro de las Zonas prohi-
bidas, nofficánidoise telegráfica.mente a 
la Dirección general de Aeronáutica. 
Segundo. Q u^eda variado el apartado 
c) y último párrafo del d) de La orden 
de esta Presidencia del Consejo de Mi; 
jiúmim 
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nistros de fecha 16 de diciembre de 
193S en la' siguiente forma: 
"c) En caso de aterrizaje dentro de 
una zo'na prohibida ds un avión civil, 
ya sea nacional o extranjero, se pro-
cederá a su detención, ccimunicándose 
seguidamente a la Autoridad mi'li'tar o 
naval de la división orgánica o Base 
corres'pondiente. 
d) Caso de aterrizar estas úi'.timas 
dentro de los lín-j;tes de una zona prohi-
bida, se imipedirá su salida, comunicán-
dose a la Autoridad m'ilitar o naval 
de la división orgánica o Base corres-
pondient:." 
Terceiro. Para e! estudio del mate-
rial de señales que haya de adoptarse con 
la finalidad inidicada en líos artículos 
63 y 64 d;l Rieglameaito de Navegación 
Aé:ea se formará una Comisión en que 
tengan representante los iMinisterios de 
la Guerra y de iMarina, pres-ididos por 
ua oficial Superior de la Dirección ge-
neral de Aeronáutica, que en breve pla-
zo dictaminará sobre la materia. 
Lo digo, a V V . EE. para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid, 21 de 
febrero de 1936. 
• AZAÑA 
Sefiores Min-'stros de la Guerra, de iMa-
rina, dje Hacienda y de Gobernación. 
CDe la Gaceta núm. 54.) 
víinisterio de la Goberna 
CiÓD 
Exorno. Sr.: En¡ vista de lo solici-
tado por el teniente de C A B A L L E R I A , 
con destino en el Cuerpo de Seguridad, 
en la provincia de Barcelona', D. Lo-
renzo Maroto itlernáodez, 
Este Ministerio ha resuelto conceder-
le la eliminación en ía lista de aspi-
rantes a ingreso en la Guardia Civil. 
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y efectos. Madrid, 19 de febrero de 
1936. 
K D., 
CARLOS E C H E G U R E N 
Señores Ministro de la Guerra e I:.---
•pector genisral de la Guardia Civil. 
(De la Gaceta núra. S4-) 
É É É W 
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PARTE NO OFICIAL 
c o n s e j o d e A d m i n i s t r a d e l C o l e g i o H e H u é r i o n o s d e l l u i n t i d e C o M l i e n Q 
B A L A N C E de Caja correspondiente al mes de la fecha, publicado según lo dispuesto en el artículo 23 del 
Reglamento. 
D E B E 
Pesetas 
Existencia en fia-del mes •próximo pasado... I3'2.S70,9S 
Recibido ipor cuotas de socios y socios pro-
lectores i27áS,3S 
Idem por donativos de jefes y oficiales 93b,00 
Aleonada ipor los Cuenpos, en el Colegio y_ en 
Secretaría, ¡por traibajos hechos- en la im-
prenta 6.6fe,2S 
Mem .por la Hacienda, para el fondo del Ma-
terial del Colegio (n.oviem'bre y actual) ... 27.263-,78 
Ideim por honorarios de alumnos de pago ... 258,25 
Idem 'por saido de la Caja Central y abona-
res expedidos ;.. ••• 7-Oi2,5o 
Recibido í>or donativos: de la excelentísima 
señora doña Carmen Arnaiz, viuda i^ el Ge-
neral Lóipez Tuero, 2.000; regimiento de 
Taxdlr, aoo; Academia, 125; Tabor de Re-
gulares de Ceuta, liio; regimiento de San-
tiago, lOO y de la Escolta Presidencial, 75. 2.610,00 
Idem de la Asociación Benéfica, en carpeta 
de a)boüarés 1.31113,60 
Ideia pOiT arriendos de las huertas y .pista ... 846.75 
IdoKi ,pcc reintegro de huérfanos: Polanca, 
57; Ajparicio, 35 y Pía, 94,90 
Idoin por renta de desperdicios de cocina de 
Valladolid ... 30,00 
Id«m por derechos de certifi'cados médicos... 3,«o 
Idem por donativo de socios sobre su cuota 
«jeMS'tiaJ 29.1,50 
H A B E R 
Suma e.! D-dbe 11912.700,83 
' V.íeia.1 
Por gastos efectuados en la Secretaría 823,00 
Por la cuenta de gastos generales del Cole-
gio de Valladolid i-099,10 
Idem por la del de Caralian.chel i-730,85 
Idem por la de alimentación de varones ... 6'.375,47 
Tdcim por la de niñas 8.139.00 
Idem por' gastos de la imprenta 5-280,15 
Pensiones a huérfanos ,por iodos conceptos, 
I.727,20 y de estudios, 3-i57>90 4-8S5,ic 
Carpeta de cargos de la Caja Central ... ... 7-879,50 
Idem de profesorado y enseñanza: niñas, 
3-587,75 'y varones, 2.149,41:, 5-737,20 
Idem de servidumbre: niñas, 2.136,15 y va-
ron.es, 3..i'6o,49 S-296,64 
Idem de vestuario: niñas, 2.586.70 y va.rones, 
• 2.986,04 • 5-572,74 
Mam de en.farmería: niñas, 102,60 y varones, 
II,7 0 - i'i4.30 
Inigresa.d'o en la cuenta corriente del Banco 
de Es.paña 2.600,o« 
Carpeta de obras: Carabanchel, 1.028,75 y V a 
lladolid, i'-244,48 2.273,23 
Idem de cargos a donativos 1.035,0c 
Abonarés pagados a la Benéfica 7i'3,S5 
Estancias en el Hospital Militar de Caraban-
chel y Valladolid 416,50 
Abonado por retiro obrero y seguro de ma-
ternidad 180,65 
Cai'go de lotería de Navidad a huérfanos ... I34i00 
Homenaje al doctor Gómez Ulla; 180 huér-
fanos, a 0,10 18,00 
Contribución cuarto trimestre de la huerta 
de Alcalá 8,50 
Devuelto por liquidación de cuotas 7,50 
Suma el Haber 60.321,78 
Suma el .Debe 192.700,83 
Existencia en Caja, según detalle 132.379,05 
D E T A L X E D E L A E X I S T E N C I A EN C A J A 
E a mietálico y cuenta corriente en el Banco 
de España 
E » la Caja del Colegio de Valladolid, a dar 
distribución 
Idem e-n la del de Caraibanchel, ídem 
Pesetas 
7-4311,00 
•3-007,70 
2.783,55 
Idem en la de Secretaría en efectos por cohrar 
(abonarés) 
En una acción de la Electra de Carabanchel, 
50 pesetas, y fianza del teléfono, 75 
En 196 Cédulas de' Banco Hipotecario de 
E s i p a ñ a ( n o m ' n a l e s ) . . . 
En ocho ídem id., premio ".Alcántara"-
En la Caía Cen'ral Militar 
En la Caja de Secretaría, en metálico y pa-
pel pendiente de cargo 
2.309,85 
125,00 
98.000,00 
4.000,00 
7-319,lí 
7-312,79 
Total 132.379,05 
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Número de aodos en a l presente mes y buértanos hoy día de la fecha 
Socios de s ú m e r o . 
Socios protectores 
1-536 
313 
Tota l 1.569 
H U E K F A N O i ! 
tin los Colegios Can licn-.ta racaatHO 
Con pensión Artículo 88 
< a: < < . < j. % 
V 0 
0 5 
X 1 1 • fi, 2 : a 0 3 0-S 2 O* 3 9 J O- 2 . 3 ; M : ^ 
57 37 <5 45 1 95 33 7 6 -
Cün prc>rroíra| sin pensión 
12" 
tr c 
19 55 
Socios: reinigreso, uno; altas: protectores, tres; bajas, 22; de número a protector, uno y fallecidos, a«s. 
Ita'íiríd, 51 de dicilemíbre de i935.-^El secretario-tesorero, Juan Fernández-Corredor.—Vocales interventores: Í/M-
rioHo Prtüie y Alfonso Fairén.—Vhto bueno, el General presidente, Giralda. 
M A D R I D . — I m p r e n t a y T a l l e k e b b e l M i 
N I S T E E I O DE LA G U E R E A 
•-•--.•„ - íi'".si- -
